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香港文學及文化座談會 
Round-table Discussion on 
Hong Kong Literature and Culture
一 、何慶基、葉輝、小 西 ：文化政策中的香港文學 
Hong Kong Literature and Cultural policy
梁秉鈞：
何慶基先生是香港著名藝術評論人、文化評論人、策 展 人 ’現任教於 
中文大學文化及宗教研究系’過去做了許多關於香港文化的工作’如曾在 
藝術中心策劃很有意思的展覽’思考六〇年代香港文化身份，也一直發表 





嚴 格 來 説 ，我是視覺藝術界的人’主要擔當展覽策劃工作，現於大學 
裏教授文化管理。一九九〇年代中期，我和梁秉鈞都參與協助藝術發展局 
成 立 ，當時他負責文學，而我負責視覺藝術，是嘗試討論文學、文化政策 
的第一代。另一方面，我其實也在政府裏面擔任過高級研究主任，專門研 
究文化政策，所以在不同層面都參與過有關政策的工作，亦是西九龍文娛 
藝 術 區 （下稱西九）博物館小組的成員。今天想從文化發展的角度，審視文 
學在現時文化政策裏面的地位、可能性或者缺失。
最近在西九的諮詢裏面常有這樣的問題：「好 了 ，西九投資這麼大， 
究竟有沒有人來看？」接著帶出一個問題，就是教育。突 然 間 ，文化藝術 
的教育變成很重要的一個題目。教育又可引申到藝術評論。而藝術教育、文 




溝 通 ，這是很大的障礙。這 種 缺 失 ，及香港人對文字的忽視，造成整個文 
化發展生態上嚴重的不平衡，因此而有教育問題，以及藝術範疇的工作者互不 











演 奏 廳 ，也有博物館，這些都屬視覺和聽覺藝術範疇。至於文學則沒有具 
體 空 間 ，勉強地將它依附於圖書館用來「交貨」 。 （但嚴格來説，圖書館 
是遠遠超出「文學」的 ，它可以是科學或資訊中心）當 然 ，文化活動不會 
因為政府支持才出現，很多時候是在一些民間組織，主要是創作者那邊發 
展 出 來 。看整個歷史發展，是由六〇年代起，特別是六七暴動之後，政府 
在文化政策上主要集中推動演藝活動。演藝活動的特色是很「搶 眼 」 ，很 














撥 款 最 多 ，其次為視覺藝術，最少的就是文學。演藝是群體性活動，涉及 
很大群人的相互配合，中間亦涉及協商爭取的過程，這一點給演藝界人士 
提供了走向機制爭取資源的能力。再加上演藝界在八〇年代已經開始有演 
藝發展局制定遊戲規則，知道怎樣在這個機制去玩這個遊戲。相 對 來 説 ， 




明顯地較弱；相 對 而 言 ，爭取權益的時候，力度就不夠強。其實在政府眼 
中 ，一班人的訴求和一兩個人的訴求是很不同的事。其 次 ，文學不需要不 
停跟機制作協商，作者不太懂在機制裏面玩遊戲，所以在爭取資源或者在 
政策支援上，相對於其他演藝形式是較弱的。實際上政府官員真的很怕跟 
視藝和文學界的人協商，因 為 兩 者 「不知規矩」 ，而演藝界則深明有遊戲
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規 則 、該問甚麼問題不問甚麼。另外是與藝術形式本身的關係：不是文學 














例如台灣、大 陸 ，甚至馬來西亞都有。看看 東 歐 ，不知為甚麼有這麼多文 
學 館 ？文 學 館 顯 了 強 大 的 實 體 存 在 （ physical presence) ，即是説本土 
的文學藝術成就，重要到值得由一座很大的建築物來收藏。我們有時批評 
硬 件 崇 拜 ，但弱勢藝術需要硬件提供實體存在。文學館的角色可以包括研 
究 、典 藏 、資 訊 、展 覽 。展覽其實很重要，讓孩子看看張愛玲的樣貌，她 









電 影 ，都可見文學跟電影的互動。梁秉鈞在幾個月前，在一個講座發表了一個 





到西九2015年完成才做太遲了，拖 延 太 久 ，資訊流失會更厲害，到時想做
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己從事報紙工作三十年，也算是一個報人。報 刊 ，尤其是報紙，現在出現了一 
個兩極化的現象。我自己的經驗是，從前一份小型報紙，如果是出紙一張 
四 個 版 ，一般人都是從早上先看新聞，到晚上坐渡輪坐車回到家裏，再看 
中間的副刊。紙 張 很 少 ，但是看的時間很長。香港的報章在沒有免費報紙 
出版之前，每天的總銷量大概120萬 份 ，120萬份一般來説，是乘以四，大概 
480萬的閲讀人口。有了免費報以後，每天超過150萬 份 ，乘以四的話，是 
幾百萬的人口在閲讀。但是閲讀的時間非常可怕，根據每年的調查，最長 
閲讀的時間可能不超過一個小時，一般的閲讀時間是15分鐘到30分 鐘 ，15 
分鐘到30分 鐘 ，就是出於何慶基所講的那種視覺化版面效應，我們不是看 
報 紙 ，我 們 是 「揭 」報 紙 ，廣 州 話 「揭 」是純 粹 翻 ，從看報紙 '閲讀報紙 
變為翻報紙，這是非常嚴重的一個問題。
一間文學館，牽涉到一些很重要的問題。首先文學是很難管理的，它 
很重視那種個人的個性的東西。這個又牽涉到第二個問題，文 學 、文化教育 




個 硬 件 ，在上層的問題是文化政策、文化的資源分配。有了這個硬件，是 
視覺上的膨脹，文學參與者、作 家 、文學評論家也要學習怎樣去理解、回 
應上層那種政策。他們要認為有這個文化館是一個比較具體的存在。另外 
對於一般市民，他們看見一間文學館會覺得文學存在。管理人才看來是非 
常 重 要 。文 學 中 人 ，還要學習怎樣平衡上層跟下層，作為中層的如何作出 










家去找出版社、發 行 、作 展 覽 、交 流 、朗 誦 。除了這些之外，它也會幫助 
保障作家的權益。香港作家常常收不到稿費而窮困潦倒，香港沒有一個組 
織去保護這最基本的作家人權■■另外，外國的 literaturhaus (文 舍 ） ，是 
推動作家與國際交流。如果有外國作家來到，他想知道香港文學是怎樣的， 
香港有甚麼作家、書 籍 、出 版社、插 圖 家 、漫畫家……香港沒有一個機構 
去代表香港跟外面作文學交流，怎麼辦？另 外 ，現在文學也沒有一個資料 
館 ，把老作家過去所做的工作整理、研 究 、出 版 、開研討會，而這些都對文 
學有重要幫助。當代的展覽館模式是可以做到這些，文學館也大可以變通， 
作多種不同嘗試，包括剛才葉輝提到的種種，幫助個人與機構溝通。我們 
不應用官僚的方法去管理作家，我們都説arts administration (藝術行政） ， 















第 二 點 ，剛才提到奇觀化的轉向，我想把這個討論帶到接下來會談 






crossover的 轉 向 ，九〇年代開始整天在談*^1'0880'^1' ’而事實上如果用江5己 
他們説的例子，crossover也可能一個「借力打力」幫助文學、幫助帶出不 
同的表達形式。
第 三 點 ，就是文學館。在 內 地 、歐 洲 ，像魯迅文學館’可留意大門處 
會多了一句句子，叫 作 「愛國教育協議」 。這裏牽涉的問題是當我們去想 
「文學是怎樣的」的 時 候 ，應像我剛才所説一定要放在政治經濟脈絡方面去 
談 。文學本身是很有價值，但它跟很多東西連在一起，當我們建議香港建文學 







另 外 ，如小思老師做了《文學散步》這 本 書 ，只要我們翻一翻，便會 
















個 方 向 ，可能不同工作者都會面對到，第一是尋根；第二紮根；第三是尋 
覓，光 雨 露 。所 謂 尋 根 ，就是歷史文化方面；紮根就是本土化的；陽光雨 
露就是國際化，在外面得到支援或得到啟發，很希望幾位講者在這些方面
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給我們一些分析。而 另 外 ，剛才提到文學的管理問題，有一位評論者提到 
説 ，很多外面的文學靖很強調愛國教育，這會不會是九七之後，其實對香 
港的文化藝術發展帶 i 了一些政治性的管理？如果這個管理不恰當，可能 
變成是約束，好的話我們説是調節，這裏也是有很多思考空間，可以補充。
何 慶 基 （整體回應） ：
剛才另外一個問題，就是大陸的文學館有政治面向，這是策展方向的 
問 題 ；還有葉輝先生所説的「文學人閉門寫作』 ，這都屬於行政方面的問 




搜 尋 資 料 ，做環球文化環球文學，要蠻大的資源，要有一個圖書館、一個 
Archive (資料庫） ，工程浩大。未來的文學館應該有這個角色。文學館的 
好處是建立了一個具體的東西，也讓我們知道文學文化活動，發 放 消 息 ， 
建立網絡和交流。
二 、江康泉、智 海 ：漫畫騎劫香港文學 
Comic Hijacking H oi^ Kong Literature
江康泉：
漫畫騎劫文學這批作品由2005年 開 始 在 《明報》的星期日生活版開始 
連 載 。回應剛才多位講者所講關於香港報紙媒體的問題，我也想多提供一 
些本人看報紙的經驗。我記得小時候，大約是八 ◦ 年代，逢 星 期 日 《明報》 




期 的 ，例 如 《普普阿三》等富生活趣味的漫畫都是從中發展出來的。有時 
和外國的藝術家對話，他們會很驚訝於為何香港報章像雜誌一樣甚麼內容 








念 、以前寫作的事情，例如p j以 鬯 ，我記得他的辦公室堆滿了原稿紙，他 
講述他寫作的經驗，一日要k 很多文章等等，我覺得很有趣。又例如湯禎 
兆和梁文道，那時經常迷戀他們，他們的形象很不覊、很 有 型 ，現在也是。 
我在一邊聽不同的作家談話，談及一些寫作的概念、手 法 ，令我覺得很有 
趣 。







語 言 ，了解其他人在幹甚麼。我不想有「不知香港有甚麼人寫作，寫作的人又 
不知有甚麼人畫畫」的情況出現，我覺得這個在這創作計劃中是很重要的， 
連結我當時讀書的印象，令我生起文字和畫畫有沒有可能互相交流的想法。




我 們 選 擇 作 品 ，不 只 是 為 了 改 編 ，而是想從一個創作的層面作出回 
應 ，作家對某一些課題有他的看法，那我們可否以漫畫去回應那一個課題 
呢 ？例 如 ，我記得讀書的時候曾看過吳煦斌的作品，不知為甚麼那時候竟 




影 時 ，他的電影給我相近的感覺，即是對於自然環境的神秘，人和自然環 
境的關係，迷茫於很大的世界中。於 是 我 想 ，為何我第一次讀時沒有這種 
感 覺 ，而第二次讀時卻有這樣強烈的感覺呢？是否所有的藝術形式都存在 











解 文 學 ，而是用漫畫去改編文學，牽涉到你如何去理解媒體的特色。我覺 
得漫畫和其他視覺藝術不同，例如你去看一張很大的油畫，那種震撼感覺 





作 品 ，用影像語言表達環境的佈置，其實很多其他的媒體都這樣做，但不 
同媒介的創作人未必知道別人習慣的思考模式是怎樣，而透過模式互換可 
以讓我們的思考工具互相借用。※
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